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ABSTRAK 
 
FITRI USWATUN KHASANAH. K3113024. KONTRIBUSI KONTROL DIRI 
TERHADAP PERILAKU KECANDUAN INTERNET PADA PESERTA 
DIDIK KELAS VIII SMP NEGERI 2 PLUPUH. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Desember 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat perilaku kecanduan 
internet peserta didik; (2) tingkat kontrol diri peserta didik; (3) kontribusi kontrol 
diri terhadap perilaku kecanduan internet. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan 
di SMP Negeri 2 Plupuh. Sempel penelitian ini menggunakan 140 peserta didik 
kelas VIII. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple 
random sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
angket. Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua 
menggunakan uji T-test yang kemudian dibantu menggunakan analisis uji satu 
pihak (One tiled test). Pada hipotesis ketiga menggunakan teknik regresi linier 
sederhana dengan menggunakan SPSS 20. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini: (1) tingkat perilaku kecanduan 
internet peserta didik tergolong kedalam kategori tinggi; (2) tingkat kontrol diri 
peserta didik tergolong dalam ketegori rendah; (3) kontrol diri berkontribusi 
terhadap perilaku kecanduan internet, kontribusinya sebesar 35,7%. 
 
Kata Kunci: perilaku kecanduan internet, kecanduan internet, kontrol diri 
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ABSTRACT 
 
FITRI USWATUN KHASANAH. K3113024. THE CONTRIBUTION OF SELF-
CONTROL TOWARDS INTERNET ADDICTION BEHAVIOR ON GRADE 
VIII STUDENTS OF SMP NEGERI 2 PLUPUH. Undergraduate Thesis. 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, 
December 2017. 
 
This research aims at finding out (1) the level of students internet addiction 
behavior; (2) the level of students self-control; (3) contribution of self-control to 
internet addiction behavior. 
This research applied a quantitative-descriptive held in SMP Negeri 2 
Plupuh. The sample of this research was 140 students the grade of VIII which was 
taken through simple random sampling. The technique of data collection used of 
this research was questionnaires. The data was analysis using T-test and one-tiled 
test for the first and second hypotheses. The third hypothesis was analyzed using 
simple regression technique with SPSS 20 for support.  
The result of the research were: (1) the level of students internet addiction 
behavior was high; (2) the level of students self-control; (3) Self-control 
contributed toward the internet addiction behavior, which was 35,7%. 
 
Keywords: internet addiction behavior, internet addiction, self-control  
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